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The aim of this Symposium was to point out
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In the organization of Croatian Metallurgical Society the sixth International
Symposium of on “Materials and Metallurgy” was held.
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 - Section “D”
63 contributions have been received for Section D on
Metallurgy and related topics. The most numerous are the
contributions of the scientists from Slovakia (40), Poland
(9), Ukraine (6), Russia (4), Czech Republic, Croatia (3)
and s. o.
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